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1 98 1 年 2 月 に降 っ た 6 時間ごとの全球平均降水量
1 2UT C-1 8UT Cはグ リ ニ ッジ時間の12時か ら 18時
時には、南アメリカのアマゾン流域で
多く降っていて、このため世界の降雨
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ルを使ったシ ミ ュレー ションの結果、
15時から16時の間に最も多く降ってい
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Number of maximum at 18UTC (ERA) 
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